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In memoriam 
Professor emeritus Želimir Jakšić 
(1930.-2017.) 
Želimir Jakšić, professor emeritus, Medicinskog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu, specijalist socijalne medicine, 
higijene i organizacije zdravstvene zaštite, redoviti član   
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1972. 
Godine. 
Rođen je 1930. godine u Zagrebu, diplomirao na 
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1955.), 
diploma javnog zdravstva Škole narodnog zdravlja 
„Andrija Štampar“ (1958.), doktorirao s tezom „Ocjena 
proširenosti šećerne bolesti i njeno otkrivanje“ (1965.), te 
prošao sve akademske titule od asistenta, preko redovnog 
profesora do professora emeritusa.  
Radio je u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar" 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i obavljao 
dužnost pročelnika zavoda, predstojnika Katedre, ravnatelja Škole narodnog zdravlja 
„Andrija Štampar“, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu najprije kao prodekan 
a zatim kao dekan. 
Područje znanstvenog interesa profesora Jakšića bila je epidemiologija kroničnih bolesti, 
primarna zdravstvena zaštita i medicinska edukacija. Na tim znanstvenim područjima radio je 
paralelno. Vodio je šest velikih međunarodnih projekata te publicirao preko 400 znanstvenih i 
stručnih radova. Organizirao je prvi „skrining“ šećerne bolesti u Hrvatskoj te zajedno s 
profesorom Škrabalom razvijao zagrebački model borbe protiv šećerne bolesti. Vodio je više 
populacijskih  epidemioloških studija Svjetske zdravstvene organizacije i PL fondova. Teme 
tih studija bile su indikatori metabolizma ugljikohidrata i masti u regijama Hrvatske koja se 
razlikuju po tipu prehrane, multipla farmakološka preventivna terapija dijabetesa i 
kardiovaskularnih bolesti kao projekt SZO-a, te organizacija primarne zdravstvene zaštite u 
Hrvatskoj i nerazvijenim zemljama Azije i Afrike. Posebno je poznat njegov rad na 
organizaciji primarne zdravstvene zaštite u Iranu i projektu medicinske edukacije u suradnji s 
Japanom, u tijeku kojega je i osnovao 1986. godine Multimedijski edukacijski centar kao 
zavod na Školi narodnog zdravlja. 
Postignuća profesora Jakšića bila su brojna: osnivanje Katedre za obiteljsku medicinu, 
osnivanje Zavoda za nastavnu tehnologiju i Edukacijskog multimedijskog centra, kao i 
Interfakultetskog studija gerontologije, međunarodni tečajevi s preko 870 sudionika iz 91 
zemlje, nastava i udžbenik „Umijeće medicinske nastave“, uspješan projekt primarne 
zdravstvene zaštite Iran/WHO, član „ ad eundem“ Royal College of General Practice (RCGP 
London), Hipokratova medalja (WONCA-Euro). 
Kroz cjeloviti edukacijski, organizacijski, i znanstveni opus profesora Želimira Jakšića 
provlačila se socijalna misao kao bit razumijevanja i djelovanja u svim javnozdravstvenim 
problemima Hrvatske. 
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